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政治文化研究源于西方国家。“政治文化”一词 早出现在美国著名政治学者阿尔蒙德于《政
治学季刊》上发表的论文《比较政治体系》中。进入 20 世纪 60 年代，对政治文化的研究开始在美































但已创下近 5 年来的新低；认为自己“既是台湾人也是中国人”的受访者则占 34.1%，创下历年来新
高
［2］
。此外，根据 2018 年 10 月台湾“竞争力论坛”公布的调查结果，台湾民众认同自己是中国人






















































在众多民调当中，笔者认为有两份值得引起关注。一份是 2018 年 9 月 17 日，偏绿机构台湾民
意基金会公布的调查结果，从这份调查中可以明显看出支持“两岸统一”的比例已超越“维持现状”，
这是 1991 年来首次实现逆转。与此同时，“台独”支持者的比例则下跌 15 个百分点，显示主张“台
独”的市场已大幅萎缩
［6］
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